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PAVILION 
Prelude Music .. ....... .. ... ..... .... ... .. ..... ......... ..... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ...... ................................ .......... ... ...... .. ...... ... .. .... .... .. .. ......... .... Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem .... ................... .......... ROTC Honor Color Guard 
BSU Bronco Battalion 
Welcome and Remarks .... ........ .. .. ... .. .... ........ .... ...... ... ..... .... .. ... Charles P. Ruch, President 
Recognitions: Emeriti Faculty 
Dr. Anne C. Fox 
State Board of Education 
University Foundation Scholar Awards 
Silver Medallion Presentations 
Student Address .......... ........ .... ..... ...... .............. ......................... Chadwick James T. Byrd 
Remarks: 
College of Arts and Sciences ........... ...................................... Phillip Eastman, Dean 
College of Business ...... .......... ................. .............................. William N. Ruud, Dean 
College of Education ................................................................. Robert D. Barr, Dean 
College of Health Science ................................... .. . Eldon H. Edmundson, Jr., Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs ............. Warren Vinz, Interim Dean 
Larry Selland College of Technology ..... ...... .. .................... .Tom MacGregor, Dean 
Graduate College ..... .............................................. Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Conferring of Degrees ............................................................. Charles P. Ruch, President 
Alumni Welcome ............. ............ ................ ... .................... ..... .. .. ... Ann Hester, President 
BSU Alumni Association 
Benediction ....... .... ................................ ................... ................ Krista Broomhead, Soloist 
Let the Bright Seraphim 
from Samson by Handel 
Piano Accompaniment, Peggy Purdy 
*Recessional ......... .......... .. .................... ... ........................ ...................... ......... Sine Nomine 
*Audience will please stand 
) 
GOVERNOR OF IDAHO 
THE HONORABLE PHILIP E. BATT 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Curtis H. Eaton, Twin Falls, President 
Carole McWilliam, Pocatello, Vice President 
Judy Meyer, Hayden Lake, Secretary 
Thomas E. Dillon, Caldwell 
Harold W. Davis, Idaho Falls 
Roy E. Mosman, Moscow 
Jerry M. Hess, Nampa 
Anne C. Fox, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Rayburn Barton, Executive Director, Office of the State Board of Education 
Charles P. Ruch, President 
Daryl E. Jones, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Carol Martin, Associate Vice President for Academic Affairs 
David S. Taylor, Vice President for Student Affairs 
Harry Neel, Jr., Vice President for Finance and Administration 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Alan Brinton, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William N. Ruud, Dean, College of Business 
Nancy K. Napier, Associate Dean, College of Business 
Kevin Learned, Interim Associate Dean, College of Business 
Robert D. Barr, Dean, College of Education 
Glenn Potter, Associate Dean, College of Education 
Eldon H. Edmundson, Jr., Dean, College of Health Science 
Anne Payne, Associate Dean for Nursing, College of Health Science 
Warren Vinz, Interim Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Suzanne McCorkle, Interim Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Torn MacGregor, Dean, Larry Selland College of Technology 
Sharon L. Cook, Associate Dean, Larry Selland College of Technology 
Kenneth M. Hollenbaugh, Dean, Graduate College 
William L. Jensen, Dean, Continuing Education and Summer Sessions 
Timothy A. Brown, University Librarian 
Charles Davis, Chairperson, Faculty Senate 
FACULTY MARSHAL 
Pennie Seibert 
The Chairperson of the Faculty Senate is serving as Marshal. The Marshal carries the University mace, symbol 
of responsibility and authority. 
Faculty Emeriti 
J. Patrick Bieter, Professor, Teacher Education 
Karen Bounds, Professor, Business and Office Education 
Robert Cornwell, Professor, Business Communication 
Jack Dalton, Professor, Chemistry 
Ted Hopfenbeck, Associate Professor, Criminal Justice Administration 
William F. Kirtland, Professor, Teacher Education 
Ray Lewis, Associate Professor, Health, Physical Education and Recreation 
Briattha Lvkken, Associate Professor, English 
Frederick Norman, Professor of Arts and Director, Community Relations 
David Oravez, Professor, Art 
Harvey Pitman, Associate Professor, Communication 
Larry Selland, Dean and Professor, College of Technology and Executive Vice President 
Ramlaykha Singh, Professor, Teacher Education 
Yozo Takeda, Professor, Mathematics 
James Wilterding, Professor, Human Resource and Conflict Management 
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HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Heather J. Conklin 
M-Kathelene Engrid Galloway 
M-QiGao 
M-George Georgilakis 
M-Eric Christopher Lincoln 
D-Britt Louise McCombs 
M-Amber Patrice Mecham 
M-Karen L. Putzier 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Patricia Kay Aarti 
D-Matthew R. Amos 
M-Pauline Carol Armstrong 
D-Ginger M. Beall 
M-Linda J. Belnap 
D-Colette Louise Born 
D-Chelli Marie Bradshaw 
M-Jerry Lee Browning 
D-Jennifer J. Carrington 
D-Robert Mark Conley 
D-K. Arlene Cooper 
M-Ryan Scott DaBell 
D-Dustin D. Exley 
D-Malorie Kim Fredde 
M-Francisco Javier Garrido 
M-Brenda May Harper 
D-Robert James Harrington 
A-Krispen K. Hartung 
M-Kimberly Stolz Hasenoehrl 
M-Ross Hawkinson 
D-Linda Marie Silveira Hess 
M-Claudia Gayle Hixson 
M-Je t'aime Hood 
D-Travis Don Jensen 
D-Linda Jochum 
M-Mary M. Johnson 
M-Valorie R. Jones 
D-Randell Peter Keys 
D-Pamela K. Lindgren 
M-Lana K. Little 
M-Kirsi Makisalo-Lowry 
A-LaDawn Marie Marsters 
M-Cheryl Lynn Mathews 
M-Tara Lee Mecham 
A-Anna Tracey Miller 
M-Jade B. Millington 
M-Julie Lynn Moore 
M-Maureen J. Moore 
M-Melissa McCreedy Moss 
M-Robert Narus 
D-Sheila Ryan Nielson 
M-Kathleen Ann Nutsch 
M-Susan Sylvia Nuxoll 
M-Linda L. O'Neal 
M-Tamara E. Ormond 
M-Deena S. Orton 
M-Sean D. Overton 
M-Brett Alan Paternoster 
M-Jeani S. Pearce 
D-Brett G. Phillips 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Darylyn J. Anderson 
M-Michael Stewart Anderson 
M-Judy K. Anson 
M-Jack P. Archer 
M-Brett Michael Armitage 
M-Lisa A. Baird 
M-Suzette Marie Barber 
D-Jan J. Baughman 
D-Janet M. Baxter 
M-Janice R. Berges 
M-Catherine Ann Bishop 
M-Christina Marie Black 
M-Sarah Ann Bosarge 
M-Michelle Landa Bright 
M-Matthew S. Broomhead 
D-Jeffrey Michael Brown 
M-James Bryan 
M-Connie O. Buckley 
M-Chadwick J. T. Byrd 
M-H. Elizabeth Carico 
M-Candice Louise Carley 
M-John W. Chatburn 
M-Jason Leo Coles 
A-Christopher P. Cosgrove 
M-Maria Dolores Crawford 
M-Helsi May Crichton 
M-Pamela Marie Curry 
M-David L. Dearden 
M-Heather Anne Deiss 
M-Susan Leigh Dennis 
M-Melissa Rae Dickerson 
M-Catherine V. Dunn 
M-Elli Carter Dutcher 
M-Rebecca Anne Elliott 
M-Linda Smith Erskine 
M = MAY, 1995 
M-Jodie Calean Farnsworth 
D-Ronald Mark Farnsworth 
D-Jack Fleck 
M-Stacey Lynn Fletcher 
M-Lori M. Forest 
D-Robert Jess Fredricks 
M-Tod M. Gahley 
D-Monika Gangwer 
M-Ronda Gay 
D-Diane B. Gempler 
M-Jennifer Jane Gempler 
M-Christopher E. Gibbons 
D-Jenna Leigh Gline 
D-Felicia L. Graybeal 
M-Laurie Bickmore Grigg 
D-Stephen L. Gross 
A-Michelle Marie Gunn 
M-Lisa Huffaker Gus 
D-Margaret Rose Hanny 
D-Kimberly Howell Hansen 
M-Kevin R. Harper 
D-Joseph Don Harris 
D-Matthew Scott Harvey 
D-Jerry Lee Hendershot 
D-Staci Colleen Hill 
D-Sammie J. Hooter 
A-Broward Langford Horne 
M-Jeffrey A. Horner 
M-Matthew G. Howell 
A-Judianne K. Hurst 
M-Daniel Charles Immel 
D-Kristina Moore Inskeep 
A-C. Mitch Ison 
D-Carrie Elizabeth Jackson 
M-Karen E. Jackson 
o = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 
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M-Adriana F. Sanchez 
M-Elyse M. Thorpe 
M-Deann Fay Webb 
A-Mary T. Pierce 
M-RemyPop 
M-Kristin S. Richards 
M-Robyn Michelle Richards 
M-Alan Boyd Roberts 
M-Cindy L. Roberts 
M-Connie S. Rogers 
D-Alan Blake Rowe 
M-Jacinda M. Russell 
A-Kristine Sanford-Dony 
M-Margaret Diane Sankey 
M-Linda S. Seaton 
M-G. Scott Sintay 
D-Brandy L. Smith 
A-Stephen Eugene Smith 
M-Cory Brandt Stark 
M-Gail Mecham-Kinney Straker 
M-Scott D. Taylor 
D-Julie Lynn Weigandt 
M-Jami Jo Whiles 
M-Dennis Widener 
M-Vicki Leigh Willis 
M-Nancy J. Stewart Wilson 
D-Connie L. Wood 
M-JunXu 
M-Elizabeth Joann Jacobsen 
D-Mohsen Jalilnasab 
D-Debra Pedersen Jensen 
M-Fred Johnson 
M-Scott Eric Johnson 
D-Rebecca JoAnne Jones 
M-Renee Jones 
D-Dorothy Ilene King 
M-Elizabeth King 
M-Linda J. Kirk 
D-Sheri Lynne Klug 
M-Gwon Hee Ko 
M-Robyn Anne Koch 
M-Charles Wayne Kouba 
D-Aleta Krogman 
D-Douglas R. Lakes 
M-Keith Eric Lewis 
D-Penny Lynn Lewis 
M-Susan Armstrong Lewis 
M-Carolyn Cort Loffer 
D-Amy Jo Loveland 
M-Carol Loveless 
M-Mark Alan Lukasavich 
M-Carl Dean Madsen 
M-Mary R. Marks 
M-Jocelyn L. McCullough 
M-Robert A. McKie 
M-Lois Snow Melander 
M-Kris Uneijce Mellinger 
A-Nadine Marie Michalscheck 
M-Gary L. Moore 
D-Patricia Sue Hunt Moylan 
M-Nancy Ellen Naramore 
M-Brian Robert Nave 
M-John Mark Nettleton 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Geoffrey D. Nickerson 
D-Maria de los Angeles Nolasco 
D-Shannon Lee O'Bosky 
M-Keyana Maria Osthed 
M-Cynthia Lynn Pagan 
D-Shannon Leanne Palmer 
D-Sandra Marie Pasternak 
M-Brenda M. Pennington 
A-Lisa Toshcoff Petersen 
M-Jeremy P. Pisca 
M-Heather C. Plager 
D-Lisa Ann Price 
M-Catherine Prinzing 
M-Kristen Lee Query 
M-Gail Ann Rhodes 
D-Lynnette E. Riskey 
M-Randy L. Robbins 
M-Kathryn R. Robinson 
D-Scott David Rognlie 
D-Trista Kay Ross 
D-Kathren Kaye Ruberry 
M-Cecilia Marie Rusher 
D-Gustaf Arnold Sandahl 
M-Nikki L. Sandlin 
A-Linda J. Santos 
M-Jennifer Lee Schlender 
D-Marilyn Marsden Sears 
D-Fred Seibold 
D-Brian Anthony Shaber 
D-Garry Thomas Siggelkow 
M-Judy Silvester 
M-Glenn C. Skelton 
M-Jeannette Naomi Skinner 
M-Tawnya Anne Smith 
D-Michael R. Steele 
M-Wanda R. Street 
M-Rich L. Stuppy 
M-Paul Robert Sutherland 
M-Nathan Patrick Taylor 
D-Leslie Louise Teegarden 
D-Mary Eleanor Teraberry 
M-Anne Marie Thomas 
M-Annette M. Thomas 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Judy Huffman A-Diane E. Talsma 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Pamela McPhie Mulcock 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Cindy K. Allen 
M-Lani Marie Boden 
D-Cyle Butler 
M-Sherri M. Carlson 
M-Brent D. Christensen 
M-Dorothy Christiansen 
M-Shelva Ann Gaudette 
D-Toni Ann Maxwell 
M-Nicole J. Mohler 
D-Leslie K. Hatridge Thomason 
M-Lynnae E. Town 
M-Shannon L. Traver 
D-Marsha Lynne True 
A-Marilyn J. Tucker 
D-Holly Anne Van Eps 
M-Ashley Jo Waggoner 
M-Martin D. Waters 
A-Joyce Weir 
M-Theresa Wessels 
D-Patricia Kelly Weston 
M-Joshua D. Whi te 
M-Sandy Wiegers 
M-Julie Anne Wiles 
M-Yvette Michele Will 
D-Audrey Christina Williams 
M-Bonnie Hoppe Williams 
M-Joyce A. Williams 
D-Elaine B. Williamson 
M-Cheran M. Wisdom 
M-Lisa M. Wood 
M-Tonya Lynn Munsey 
M-Peggy Ann Peterson 
M-Angelia J. Wirthlin 
M-Sean Bruce Wolff 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Marla R. Autio 
D-Tricia R. Cross 
M-Marie Annette Keefer 
D-Wendy Elizabeth Rehkemper 
D-Scott David Rognlie 
D-Louise A. Sengenberger 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Robert H. Arnold 
M-Chong H. Bang 
M-Gregory L. Berheim 
M-Charles Ray Carrell 
M-Dino D' Amato 
M-Tarima J. Davidson 
M-Kristen Flanders 
M-Kelli Nichole Hayes 
M-Patricia Elaine Homeyer 
M-Leonard E. Johnson 
M-Steven Lee Kassens 
D-Joy Eileen Ling 
M-Matthew D. Prince 
M-Danny J. Rowell II 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Brian L. Allen 
M-Sara Nicole Claiborne 
D-Jennifer Lee Dolan 
M-Stuart P. Duke 
M-Jerri Eichholz 
A-Curtis Lynn Emerson 
D-Ronald Mark Farnsworth 
M-Sylvia C. Golling 
M-Anne Elizabeth Hirschfeld 
A-Gene N. Johnson 
M-Rhonda R. Koberg 
M-Keith Leonard 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Jody Atwood 
M-Lisa Caryl Benjamin 
A-Robert Shane Blamires 
M-Scott Davis Burnett 
M-Dwayne G. Cary 
M-Robert F. Chasteen 
A-Michel Corta 
M=MAY, 1995 
A-Tamera Larson Egbert 
M-Kendra Marie Falen 
M-John D. Funke 
A-Eva Gonzalez 
M-Blake Andrew Griffin 
M-Dennis James Harris 
M-Timothy Wayne Hoagland 
D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 
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M-Celeste A. Tarrant 
M-Bonnie Anne Vance Vermaas 
D-Randy K. Shade 
M-Brandy Lynn Silver 
M-Wally C. Sutton 
M-Challen Scott Watson 
M-Teresa Ann Wells 
A-Teresa K. Winslow 
M-Rebecca Lynne Wolf 
D-Carl Lewis Madison 
M-Rosario Martinez 
D-Kevin Scott Rasmussen 
M-Steve Theiss 
M-Elaine Vollmer 
M-David Wayne Horton 
M-Derik L. Hubert 
M-April M. Jacobs 
M-Cindy R. Johnson 
M-Leonard E. Johnson 
M-Chris E. Laite 
M-Terry J. Lane 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Dan A. Lumadue 
M-Dianna M. Lumadue 
M-Layne C. Martin 
M-David G. Massey 
M-WilliamJ. McCormick 
M-Sandra K. Minasian 
M-MichaelOriando 
M-Donald W. Peterson 
M-Lloyd A. Ratzlaff 
M-Roger Sauvageau 
M-Robert A. Schwehr 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Brian 1. Allen 
A-Toni Lee Bisto 
M-Kevin Allan Bollar 
D-Christopher B. Cleveland 
M-Micheal Francis Daily 
M-Richard Wayne Eskew 
M-Dennis M. Fisher 
M-Tamra Fulton 
D-Krista Ann Gunter 
A-Roberta J. Halweg 
A-Thomas George Hans 
A-James H . Ireland 
M-Jim Lamberson 
D-Angela M. Latta-Gard 
A-Andrea Lopez 
A-Mike Payne 
A-Andrea Dahle Ramirez 
M-Michelle Autin Richardel 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Larry Dean Bowlin 
M-Susan F. Brookhart 
A-James Robert Close 
A-Kristin 1. DeBoer 
A-Jacquie Dennis 
M-Ray K. Eveland 
M-Kimberly Fuhriman 
A-Patrick D. Henning 
D-Carol Lee Hodges 
D-Steve Hood 
A-Aleida M. Houdyshell 
A-Becky 1. Larsen 
D-Marry 1. Livingston 
D-Leah Marie Luna 
A-Max William Mayberry 
A-Beth A. Miller 
A-Lianna D. Nielson 
A-Diane M. Paynter 
D-Dave K. Petersen 
A-William R. Porter 
M-Chad E. Price 
M-Trent Dale Reagan 
M-Melissa M. Summers 
D-Kurt R. Syverson 
M-Mickey R. Weimer 
M-Claudia D. White 
M-Cindy Lee Wurschmidt 
A-Richard Scott Smart 
D-Edward M. Sutherland 
D-Eric F. Sutherland 
D-Bryan Stuart Ward 
M-Challen Scott Watson 
M-Jennifer Lynn Wilson 
M-Kazimir C. Wittig 
M-Alicia Ann Young 
M-Kristi Robinson 
A-David A. Snow 
A-Amy Louise Southwick 
M-Steve Theiss 
A-Jennifer M. Toole 
M-Jon R. Uehling 
A-Scott T. Ware 
A-Tracy Lynn Williams 
D-Bryan A. Yenter 
A-Janet Stahnke Young 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade paint average accumulated before the last semester and there may be differences when final grades are 
processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are 
not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Sheri Klug 
Earth Science Education 
Claudia Hixson 
Psychology 
Margaret Sankey 
History 
Stacey Fletcher 
English 
Heather Plager 
Psychology 
Distinguished Honors 
Honors 
M=MAY, 1995 o = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 
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Maureen Moore 
English 
Jacinda Russell 
Art 
Jennifer Schlender 
English 
Sandy Wiegers 
Elementary Education 
S.D. = SECOND DEGREE 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Kim M. Neill Antrim 
M-Chi-Hwan Monica Bang 
M-James Bryan 
M-Helsi May Crichton 
M-Thomas James Elder 
M-Darci Dawn Erickson 
M-Cynthia Marie Haas 
M-Kimberly Stolz Hasenoehrl 
M-Elizabeth King 
D-Richard Anthony Maurer 
M-Cory J. McIntyre 
D-Julie Morgan 
D-Gary Dwayne Pickens 
M-Linzie Ruppel 
M-Bonnie Hoppe Williams 
M-Sherie A. Wood 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Jan J. Baughman 
D-Kellie B. Drzayich 
A-Elaine Minter 
M-John Mark Nettleton 
A-Kristine Sanford -Dony 
D-Heather Renee Van Houten 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Jason Leo Coles 
M-Laurel Jensen Mouritsen 
D-Debra Sue Seney 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Linda L. Hagen-Brock D-Connie L. Wood (+ General Art) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Jerry Lee Browning 
D-Timothy Bedar Browning 
M-Cari A. Caswell 
M-Mary Margaret Drury 
M-Colleen Annette Fellows 
M-Belinda A. Gardner 
M-Jonathan S. Holland 
M-Kris J. Holtz 
D-Melissa Corrine K1ug 
A-Barbara A. Loveless 
M-Gena Anne Petersen 
M-Paula L. Tripp 
M-Jeff L. Varner 
M-Nanette Nathleen Zahm 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Anna Lorena Arrants 
M-Janice R. Berges 
M-Lance C. Dameron 
M-Kathelene Engrid Galloway 
D-Holly Gilchrist 
M-Angela Ruth Gutgesell 
D-Alan Robert Hess 
D-Elizabeth Liebel James 
M-Kathleen Kenison 
D-Randell Peter Keys 
M-Robin Ann Kubik 
M-Bonnie Russell Lee 
M-Jacinda M. Russell 
M-Brenda Ann Schumacher 
M-Nathan Patrick Taylor 
M-Shannon L. Traver 
M-Kathleen Ann Whitacre (S.D.) 
M-Christine Mary Zimowsky 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Shellie M. Anderton M-Gregory J. Kubik 
M-Jack P. Archer D-Cindy L. Lancaster 
M-Kevin Tyler Bates M-Susan Armstrong Lewis 
D-Ginger M. Beall M-Teresa Lee Matsunaga 
D-Robert A. Bungard M-Robert A. McKie 
M-Charles C. Burke (S.D.) M-Amber Patrice Mecham 
M-James Albert Cornell M-Robert J. Nachtsheim 
D-Angilene M. Craig (+ Psychology) D-Victoria Camille Noe 
M-Heather Anne Deiss M-Brenda M. Pennington 
M-Michael T. Dunn M-Aaron James Petersen 
D-Stephanie J. Eisenbarth M-Tuan Vuong Pham 
M-Amber L. Erickson M-Brett L. Pike 
M-Michael Clair Evans M-Jeanette Christina Pollard 
M-Brian D. Fletcher D-Jeffrey K. Purdy 
M-Karen Anne Frank M-Melissa E. Sanchez-Christenson 
M-Francisco Javier Garrido M-Erica Lynn Schutter 
D-Lisa Kathleen Heberger M-Marta Lata Sparhawk 
A-Bryan Hodges M-Christina Ann Swindall 
M-Elizabeth Joann Jacobsen D-Leslie K. Hatridge Thomason 
A-Damon Carey Keen M-Dallas C. Wilkinson 
M-Karen L. Ketchu M-Jennifer Claire Wolfram 
M-Kelly L. Kindelberger 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Nikki Leanne Cannon 
M-Gary Dean Chevalier 
M-Fred Johnson 
M-Brian D. Palmer 
M-Michael C. Tetrault 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
GENERAL EMPHASIS 
M-Jay Kyu Kim 
A -Carey Kraus 
M-Jun Xu 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
PROFESSIONAL EMPHASIS 
M-Ryan Scott DaBell 
M-Gwon Hee Ko 
M-Robyn Michelle Richards 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Sheba Anne Alexander 
D-Devin J. Breshears 
M-Qi Gao 
M-Deborah Marie Graham (S.D.) 
M-Brett A. Green (S.D.) 
M-Deborah Sue Winter Hawkins 
M-C1ifford Neil Jensen 
M-Fong Shing Lam 
M-Eric Christopher Lincoln 
M-James Marcus Mayer 
M-Jeffrey Wayne Miller 
M-Todd Ed ward Scheresky 
M-Shuai Tan 
M-Donald E. Terpin (S.D.) 
D-Zhengrong Yang (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-David Lee Carson D-Sheri Lynne Klug 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
M-Sarah Ann Bosarge 
A-Jennifer Mae Call 
D-Philip Anthony Janquart 
M-Jean Jenn-Robertson 
M-Padraic Jordan 
D-Heather Michelle Katula 
D-Britt Lou ise McCombs 
M-Brian Stuart Newhouse 
A-Holly C. Petersen 
D-Brian Anthony Shaber 
M-Gayle Marie Sieckert 
D-John Leonard Waddell 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Robynn Browne 
M-Helen F. Gunics 
D-Audrey Christina Williams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Deirdre Finnegan M-Kevin R. Harper 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
M-Danny J. Boully 
M-Darci Alisen Siren 
M-Joseph Spagnola 
M-Cheri Dee Ann Sparks 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
WORLD LITERATURE EMPHASIS 
D-Michael R. Steele 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
WRITING EMPHASIS 
M-Judy K. Anson 
D-AI Blood 
M-Stacey Lynn Fletcher 
M-Patricia L. Harneck 
D-Jerry Lee Hendershot 
M-Maureen J. Moore 
M-Matthew J. Morrison 
M-Jeani S. Pearce 
M-Cecilia Marie Rusher 
M-Jennifer Lee Schlender 
D-Stephanie Michelle Seiler 
M-Scott D. Taylor 
M-Dean Terrillion 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Tamara Watkins Davis M-Susan Elizabeth Robbins 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Cynthia Diane Beckwith 
M-Catherine Ann Bishop 
D-Angela Marie Cantrell 
D-Lori L. Demaray 
A-Kristi Lee Garey 
D-Lovena Cathleen Garwick 
D-Craig E. Harris 
M-Jolene Bates Leaman 
M-Lana P. Marriage 
M-Lori L. Maxwell 
D-Patricia Sue Hunt Moylan 
M-Dawn M. Nicholas 
D-Krista Oberlindacher 
D-Philip C. Philips 
D-Letitia K. Rhodes 
M-Scott B. Stevens 
M-Roberta Dalton Thompson 
M-Sandra Lee Tisdale 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-Patricia Sue Chaloupka (S.D.) 
M-Heather J. Conklin 
A-Rhoda L. Zaph (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Ron D. Andrew 
D-Miguel A. Barquin 
M-Joshua Alan Henry 
M-Richard James Lee 
D-Alan Kristian Lloyd 
D-Heidie Irene Torrealday 
M-Stephen William Weathers 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
A-Rosemarie E. Ray M-Thomas A. Tibbens (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Larry Norman Campbell (S.D.) A-Marshall High (S.D.) 
M-Scott L. Harshman 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Tara Lee Mecham (+ Mathematics) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Stephen Bartlett 
D-Susan Bailey Christensen 
M-Julie A. Crawford 
A-Cynthia Beatty Gallas 
M-Bruce Holubetz 
M-Jamie Sue Jeffery 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL MUSIC 
M-Krista DeAnn Broomhead 
M-Judith Colpitts Odmark (S.D.) 
M-Jenifer Marie Thomason 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-Tom Gardner Keyt D-Kelly Ray Trupp 
D-William Kibler Stephan (+ Music) D-Laurie Ann Weber 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Amy Jo Baker 
M-April Kristeen Brobst 
D-Tamara Lynn Franks 
M-Jeffrey Herbert Merrill 
A-David Jonathan Munk 
M-Linda Carol Owens (S.D.) 
D-Julie Lynn Weigandt 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Lisa Huffaker Gus A-Nadine Marie Michalscheck 
M-Shawn Renee Shearer Herrmann M-Rebeccah Lynn Parrish 
M-Daniel Charles Immel M-Brenda G. Spargo 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY AND COMPOSITION 
D-Naomi Shaun Cox 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
A-Krispen K. Hartung 
M-Mark Andrew Johnson 
M-Keith W. Mason 
D-WilliamJ. Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
D-Myron D. Blaine 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
M-Jorge Oswaldo Andrade 
M-Brett Anthony Gailey 
M-Jeffrey H. Reinke (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
D-Jenna Leigh Gline 
M-Brent R. Johnson 
M.Kea Lynn Chournos Loveland 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PERFORMANCE OPTION 
D-Felicia L. Graybeal M-Toni Michelle Rayborn 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
D-Patricia Kelly Weston (+ Theatre Arts, Performance) 
M=MAY,1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Mary Kathryn Hill DiMaggio M-Shawna Lynn Myers 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
M-Brett Michael Armitage 
M-Christopher Marc Baerlocher 
M-Melonie Sue Bartolome 
M-Kent A. Bates 
D-Carol Berry 
M-Deborah 1. Birch 
D-Kari 1. Burns 
M-Chadwick J.T. Byrd 
D-Gary Steven Capron 
A-Ken Chung Chu 
D-Robert Mark Conley 
A-Kari Miller Conover 
D-Stephanie Dawson 
D-Peter Philip Di Dio 
M-Christian Drake II 
D-Barbara A. Dutra 
D-Roberto Edgar 
A-Cheryl Ann Miller Eld 
D-Russell V. Evans 
D-Dustin D. Exley 
M-Lori M. Forest 
D-Tana Denise Foster 
D-Tawnya S. Fox 
M-Yuan Gu (S.D.) 
M-Rory M. Hammersmark 
D-Margaret Rose Hanny 
D-Matthew Scott Harvey 
A-Jan E. Harvey 
D-Randall Richard Henderson 
A-Tracie Lynn Hill (S.D.) 
D-Alden Jay Holm 
D-Christian David Hume (S.D.) 
M-Robert G. Hunter 
D-Kristina Moore Inskeep 
M-Phillip D. James 
M-Joseph 1. Jarvis 
D-Travis Don Jensen 
A-Amy 1. Kelley 
D-Debra Michelle Lee 
M-Joan Wai Yan Lee 
D-Han Liang Liu (S.D.) 
D-Bill Brooke Mann 
M-John Michael Marsh 
A-Mark W. Mosher 
D-Amy Michelle Nielsen 
D-Christine S. Nims 
D-James Raymond Ostyn 
M-Terrance R. Paternoster 
M-Lynda J. Pickett 
M-Neva J. Rath 
M-Brian I. Russell 
M-Nikki 1. Sandlin 
M-Robert Alan Schoenwald 
A-Dana 1. Seamons 
D-Fred Seibold 
M-Monica Anne Sellers 
M-Jennifer 1. Silvernail 
D-Maria Elena Maldonado Solberg 
M-Larry J. Sowards 
D-Jeffrey S. Strothman 
M-Darrin J. Teeter 
D-Deborah Ann Thomas 
D-Mary J. Thompson 
D-Susan K. Timboe 
A-Lorenzo Jay Vigh 
A-Jose Alfredo Villalobos 
M-Brent G. Waldron 
M-William P. Ward 
A-James P. Warr 
D-Connie A. Waters 
M-Robert A. Watts 
M-Theresa Wessels 
D-Jed James Whitaker 
M-Michele 1. Woods 
M-Elizabeth M. Woody 
M-Brian Jon Yeargain 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Jeffrey Robert Huff (S.D.) 
A-David D. Lindholm 
D-James Wendell McMahon (S.D.) 
D-Shawn 1. Newcomb 
D-Michael G. O'Dell (S.D.) 
D-Lynnette E. Riskey 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING, INTERNAL AUDIT OPTION 
M-William Gosvenor M-Cynda M. Herrick 
BACHELOR OF ARTS, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-David 1. Dearden 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Bashar Ali Alnasser 
D-Matthew R. Amos 
D-Monte Kenneth Anderson, Jr. 
D-Sharon Ashford 
M-Brian Keith Ashton 
M-David Wayne Buckway 
D-Lawrence K. Chari ton 
M-Linglie Chen 
M-ChingYi Chow 
M-Rashell Leigh Comer 
M-Charles T. Cook (S.D.) 
M=MAY, 1995 
A-Wendi Rae Johnson 
D-Steven K. Justus 
D-Korey C Keck 
D-Kenneth S. Kroll (S.D.) 
D-RobertMoroni Lazenby 
D-Thomas B. Lockard 
M-Imran Mahmood 
A-Bias Miller-Ortiz 
A-Eileen C Pryor (+ Accounting) 
M-Vincent Anton Pulice 
M-Jerald D. Pye 
D = DECEMBER, 1994 
M-Gabrielle Nga Thuy Dinh M-Evelyn F. Ridge 
D-Philip R. Dunn M-John CRyder 
M-Brendle Gevin Dykes M-Adriana F. Sanchez 
D-Louis T. Flores D-Leo Satriawan 
D-Stephen 1. Gross D-Dave Sienknecht 
M-Catina M. Harley M-Rex D. Tolman 
M-Eric Vance Harshman M-Thomas Joseph Traxler 
M-Van Thanh Hoang M-Mark Allen White 
A-Broward Langford Horne M-Brad Wykert 
M-Matthew G. Howell (+ Business Economics) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Anthony Oloruntoba Bailey (S.D.) M-Linda Lim 
D-Barbara R. Bancroft (S.D.) M-Kirsi Makisalo-Lowry 
M-Tamera J. Fife M-Soo Chin Ong 
M-Evelyn Sue Grossklaus D-Mary Eleanor Teraberry 
M-Itthisit Kitbumrung (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
M-Heather Lynn Biaggne 
M-Michael Sean Hicks 
M-Amber D. Hill 
M-Peter Louis Hoskinson (+ C IS.) 
A-Justin Reed Martin 
D-Jason David Norris 
M-Thomas M. Rockne (S.D.) 
M-Michael Schicke 
M-Kyle Weston Seath 
M-Mark Anthony Westcott 
BACHELOR OF ARTS, ECON OMICS, 
INTERNATIONAL ECONOMICS EMPHASIS 
M-Darron William Baker 
A-Brent Robert Hunter 
A-Vesa Matti Peltokorpi 
M-Thi Thanh Vo 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
A-Sheryl Lynn Bishop 
M-W. Scott Bishop 
M-Russell Marc Carwforth 
M-Travis P. Elmore 
D-Dodi Kay Stilkey 
M-Paul Robert Sutherland 
D-LyTina E. Tweedy 
M-Shannon Marie O'Leary Yochum 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Michelle Tracy Myers Hitchcock 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-Gregory Oliver Aas 
M-Robert A. Atkins 
M-Nancy Christine Ax 
M-Lisa A. Baird 
A-C Shane Baker 
M-Aaron Todd Bartlett 
M-Douglas Edward Beatty 
D-Adeanna May Becenti 
M-Alison Chang (+ Accounting) 
M-Jake A. Christensen 
M-Matthew W. Christensen 
M-Doneva Marie Daggett 
A-Nan Mai Dang 
D-Michael Shawn Davies 
M-Erin 1. Drouillard 
D-John Sommer Dymoke 
M-Ted B. Fuller 
M-Gary T. Genova 
D-Bradley Gus Gorringe 
A-Michelle Marie Gunn (+ Marketing) 
M-Tracy Halverson 
M-Stuart R. Haxton 
M-Deann Irons Hicks 
D-Ronald Todd Higgins 
D-Christopher A. House (+ Accounting) 
M-Jeffrey Allen Jardine 
M-Kimberly Ann Lambert 
M-Amy M. Lewis 
D-Toby Martin Lucich 
M-Lois Snow Melander 
M-Kris Uneijce Mellinger 
D-Michael M. Mick 
M-Jade B. Millington 
M-Tanya Moline 
M-Carrie Lynn Moody 
M-Susan Sylvia Nuxoll 
D-Shannon Lee O' Bosky 
A-John T. O'Hara 
M-RemyPop 
M-Kimberlee Ann Ross (+ Marketing) 
A-Jerry D. Scarrow 
M-Ted R. Schwarz 
M-David A. Schwarzenberger 
M-Eric S. Stansell 
M-Aud rey K. Thaden 
M-Garry Shane Walker 
M-Rodney 1. Zacharias 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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A-Mark W. Mosher (S.D.) M-June A. Sengdeng 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Paul D. Amos 
M-J. Renee Anchustegui 
D-Gary Andrew 
M-Ryan Scott Bailey 
M-Jesse Louis Bell 
D-Kevin Lynn Blaylock 
M-David John Chester 
A-David E. Crawford 
D-Debbra R. Dooms 
M-Stephanie Eberhard (+ Marketing) 
M-Angela M. Evans 
A-Skeeter L. Evans 
M-Tod M. Gahley 
M-RondaGay 
M-George Georgilakis 
M-Michael Brian Gillis 
M-Ann M. Gomeza 
M-Edward J. Gracie 
D-James Edward Harper III 
D-Robert James Harrington 
M-Karen E. Hodge 
A-David Kerr Ingraham 
M-Scott Eric Johnson 
M-Kevin D. Justus 
D-Peter M. Kalby 
M-Kevin J. Kinzel 
M-Charles Wayne Kouba 
M-Brenda May Lahr 
A-Agnes Virginia Stirling Lee 
M-Glen J. Lexa 
D-Roger W Lindsay 
M-Dimitry V. Martushev 
M-Roman V. Martushev 
M-Heidi M. Meyer 
M-Dev L. Miller 
D-Patricia C. Mittleider 
M-Brett Alan Paternoster 
M-Sandra Marie Pelot 
A-Todd K. Pettingill 
M-Angela C. Pyell 
M-Gail Ann Rhodes 
D-David E. Rupert 
D-Jeffrey Slane 
M-Daryl Smith 
D-Scott Bradly Smith 
A-Douglas Arthur Snyder 
M-Dimitris N. Stathakis 
M-Paula Taylor 
D-Leanne Janette Thompson 
M-Jack S. Tollerud 
M-Joseph Christian Tueller 
A-Kristin Maree Sauerwein Vance 
D-Joseph M. Watterson 
M-Christie M. Welker 
M-Yvette Michele Will 
M-Casey James Wilson 
M-Karece Suzanne Wray 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
D-Kimber L. Bevans 
M-Brian Michael Fuller 
D-Bryan F. Sands 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INTERNA TIONAL BUSINESS 
M-Robert L. Grimes 
M-Jarett Thomas Hausske 
D-Gregory L. Peterson 
D-Jason Christian Tuisku 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERNA TIONAL BUSINESS 
D-Lori Beckwith 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
A-Teresa D. Appleton-Lutz 
M-Michelle Murphy Barsness 
D-Nicholas Battistella 
M-Nathan Arlan Benjamin 
D-Julie G. Bobee 
D-Robert Eugene Brownfield 
M-James Craig Buckley 
D-James J. Cathey 
M-Kellie Ann Coon 
A-Karen Ann Croner 
M-Aaron C. Dittman 
D-Michael J. Doyle 
M-Lisa Marie Gardner 
M-David James Genetti 
M-Kelly Grosso 
M-Cynthia Marie Haas (S.D.) 
D-Kimberly Howell Hansen 
M-Craig Hardin 
D-Seneca Hull 
M-Janet J. Hyslop 
M-Andrew K. Ip 
A-Blake D. Johnson 
M-Marcell L. King 
M-Michael E. Lewis 
A-Gary S. Lim 
M-Mark Alan Lukasavich 
M-Mary R. Marks 
D-Darin Grant Maughan 
M-Echo C. McNeal 
M-Lori Lynne Hosmer Mooney 
A-Keri L. Murray 
M-Sheri Rae Ohlaug Resch 
M-Kwasi B. Opoku 
M-Tricia K. Richey 
M-Tammy Lynn Robinson 
M-Jerry Mitchel Ross 
D-Trista Kay Ross 
M-Tom R. Saunders 
D-Shaun Patrick Scully 
D-Randall Eugene Siekawitch 
D-Julie C. Tatoris 
M-Anne Marie Thomas 
M-John Trent Thomas 
M-R. Chuck Vertrees 
D-James Hoang Vo 
M-Robin Lynn Wearden 
M-Jon K. Youngblood 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
D-Tamara Ann Beach 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
D-Dale J. Borup 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
D-Kevin Scott Ahrens 
A-Raymond Paul Anderson 
M-Craig Alan Blaser 
M-Bradley Jay Cox 
M-Shawn Scott Dunn 
M-Jason C. Galbraith 
D-Diane B. Gempler 
M-Stephanie Goddard 
D-Joan L. Hobson Blurton 
(+ Marketing) 
M-Arthur Bradley Moore 
M-Andrew W. Nave 
M-Geoffrey D. Nickerson 
M-Christopher Lee Peterson 
M-Mary Elizabeth Read 
M-Diana Marie Robbins 
(+ General Business Management) 
D-Garry Thomas Siggelkow 
M-Steven C. Smith 
M-Robert David Studebaker 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT EMPHASIS 
D-Richard A. Ames 
M-Angela Marie Babington Bonning 
M-Keith Richard Boysun 
A-Michelle Marie Clements 
D-Craig Williams Cude 
A-Britiney Jean Dawson 
D-Dorsey Lewis Downey 
D-Nicki Lynn Eldredge 
M-Rodney Todd Hansen 
M-Ginger L. McCoy 
M-David Andrew Mesenbrink 
M-Jennifer Louise Miller 
D-Rebecca A. Morgan 
M-Brent W. Nye 
D-Jennifer Lynn Postma 
M-Tiffany R. Shields 
M-Blace Marie Snow 
A-Kara Lee Stevens 
M-Hether Lee Strand 
M-Wanda R. Street 
M-Rich L. Stuppy 
D-Benjamin E. Swanson 
M-Daniel B. Todd 
M-Mary Elizabeth Uptmor 
A-Joyce Weir 
M-Martha L. Welch 
A-Marielle Westphal 
M-Lisa M. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EMPHASIS 
D-Corinne A. McCullough 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, TRANSPORTATION OPTION 
M-Calvin J. Fillmore 
BACHELOR OF ARTS, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Casey Lee Curtis M-David N. Williams 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Connie M. Bentley 
M-Jon K. Butler 
D-Aaron J. Darnell 
M-Allan Peter O'Connor 
M-Vicki Leigh Willis 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
D-Kathleen S. Assink 
M-Mike Briggs 
M-Gerald W. Damron 
M-LoriJo Frasure 
M-David Lynn Hammons 
M-Todd DeWitt Hine 
M-Sean Kelly 
M-Melissa McCreedy Moss 
M-Keith S. Paduch 
M-Alan Boyd Roberts 
D-Monika J. Schernthanner 
M-Charity Kristin Tucker 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Patricia Kay Aarti M-Taralee D. Jensen 
D-Teresa Kim AhFong D-Alyson Amanda Jones 
D-Karie Allen D-Rebecca JoAnne Jones 
D-Michael S. Amos A-Claudine Judy 
D-Julie Anderson D-Deana M. Kaae 
D-Margaret Haniman Anderson M-Lucy F. Kearsley 
M-Pauline Carol Armstrong M-Dennis C. Kelvie 
D-Ellen Aschenbrener Loffer D-Dorothy Ilene King 
D-Deborah May Babbitt M-Debra Kleffner 
M-Michele Ann Barinaga M-Robyn Anne Koch 
M-Shelley L. Barnes M-Reginia Landrum 
M-Jacquelyn Belville M-Cynthia D. Langer 
D-Penny Ann Berner M-Brian K. Laub 
M-Nancy L. Blackburn (S.D.) M-Aitor A. Leniz 
M-Jami Elizabeth Bloomfield M-Lana K. Little 
D-Colette Louise Born M-Carolyn Cort Loffer 
D-Patricia Lee Breshears D-Amy Jo Loveland 
M-Connie O. Buckley M-Carol Loveless 
A-Kristen Laurel Burdick D-Michelle Marie Lowe 
M-Heidi Burke D-Teri Kim Mahler 
M-Lora L. Bushee A-Amy Lynn Maridon 
M-Denice Marie Cain M-Melissa Jean Martin 
M-Robert P. Caldwell M-Agnes McGrath 
M-H. Elizabeth Carico M-Cindy Joy McKay 
M-Stephanie Kay Clark (S.D.) M-Linda Sue Meyer 
M-Jenny L. Clark D-Denise Nicholas-Sandberg 
D-K. Arlene Cooper D-Sheila Ryan Nielson 
M-Maria Dolores Crawford M-Tamara E. Ormond 
D-Megan Kathleen Cusick M-Rebecca S. Packer 
M-Melissa Kristine Dahl M-Carolyn Gordon Pallesen 
M-Keri Lynn DeBoard D-Shannon Leanne Palmer 
M-Lisa Derig M-Wade Douglas Palmer 
M-Robin Gayle Dick M-Kevin E. Reed (S.D.) 
M-Tony L. Eiguren M-Philip Key Reily III (S.D.) 
M-Linda Smith Erskine M-Laura R. Reynolds 
M-Lisa S. Estep M-Cindy L. Roberts 
D-Brenda Jean Ethridge D-Zina Ann Robertson 
D-Sandra Kay Eymer (S.D.) D-Andrea Donde Robins 
M-Jodie Calean Farnsworth A-Scot Robert Rothery 
A-Shawn Kathleen Fenwick (S.D.) D-Kathren Kaye Ruberry 
M-Stephani Frisk D-Brooke Amanda Sherburne 
D-Monika Gangwer M-Judy Silvester 
M-Tanya Lynette Masimer Gautschi M-Stephanie Lynn Slater 
D-Keisha Michele Glass M-Marcia Starr Smallwood 
M-Kristy L. Gregory D-Brandy L. Smith 
M-Jennifer Lynn Hampton D-Cheryl K. Smith 
M-Patricia S. Harvey D-Debra Waller Smith 
M-Angela Lynn Hemmer M-Lara Xvie Smith 
D-Jo A. Henington M-Paula Kay Smith 
D-Linda Marie Silveira Hess M-Cory Brandt Stark 
D-Staci Colleen Hill M-Lori Ann Stenger 
M-Paula Hohnstein M-Kate M Sterling 
D-Kathryn Yvonne Holland D-Michelle Marie Stoneman 
D-Sammie J. Hooter M-Gail Mecham-Kinney Straker 
M-Nancy Michelle Horras D-Jan Marie Sweeney 
D-Kristin Michele Ingram D-Bobbie L. Telleria (S.D.) 
A-Elaine Marie Isaac M-Katherine Marie Tenne 
D-Debra Pedersen Jensen D-Jennifer L. TeVogh 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 
D-Kara Lee Thompson 
M-Holly Thornsberry (S.D.) 
M-Robert Joseph Tierney 
D-Martha R. Tikker 
D-Tiffani Sue Trogdon 
M-RaChel Marie Vance 
D-Holly Anne Van Eps 
M-Ashley Jo Waggoner 
D-Cheryl Diane Wakefield 
D-Tanya Lee Wayenberg 
M-Deann Fay Webb 
M-Kathleen Mary Wegrzyniak 
M-Kristina Lee Welch 
D-Amy Elizabeth Wellard 
M-Jodi Lynn Wenske 
M-Sandy Wiegers 
M-Diane Cornforth Williams 
M-Joyce A. Williams 
M-Nancy J. Stewart Wilson 
M-Tammy E. Wofford 
D-Michelle Jensen Wolf 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
D-Liliana Erika Angeles 
D-Claude Emiliano Beagarie 
M-Linda J. Belnap 
D-Maria J. Chavez-Miranda 
M-Xochitl Monteen Fuhriman-Ebert 
M-Pamela Ruth Gaona 
M-John Dillon Haley 
M-Steven Laub 
M-Kim Marie McCowan 
M-Beth Eileen Rupprecht (S.D.) 
M-Xochitl Lisa Beagarie de Silva 
A-William R. Snyder 
A-Susan M. Welker 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
D-Keri Ballard 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
EXERCISE SCIENCE EMPHASIS 
M-Kristin Lee Costi 
M-Michael R. Guenzler 
D-Joseph Don Harris 
M-Darin Allan Harrold 
M-Jeffrey A. Horner 
M-Kristina Smith 
M-Jason Patrick Watson 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
M-Amy G. Berryhill 
M-Laurie Bickmore Grigg 
D-Yvette Terece Guntly 
M-Wendy A. Keller 
M-Angela M. Kuehne 
M-Justin F. LaPointe 
M-Darrin P. Lyle 
M-Luciana Maia Nolasco 
D-Sally O'Donnell 
M-Vanessa Olivia Pike 
M-Jason A. Riggle 
M-Christopher Lynn Shepherd 
M-Tricia Rae Thornton 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Darylyn J. Anderson 
D-Ricky S. Appell 
M-Tracy J. Atkinson 
M-Dawn Marie Battle 
M-Susan Bird 
M-Ricky Lee Burke 
M-Allen E. Chaney 
M-Kip Erik Crofts 
M-V. Alexander Cross 
D-Jeffery T. DeMers 
D-Gail Durham 
A-Sandy M. Elder 
D-Glen Andrew Flanagan 
M-Wendy Kay Fleming-Spiers 
M-Lonnie Funkhouser 
D-Karen Jill Gaither 
D-Greg V. Kowitz 
D-Shawn T. Lawler 
M-Wendell Lawrence 
M-Keith Eric Lewis 
M-Erin Lynnette Mackay Brown 
M-Darin Michael Monk 
M-Jeffrey M. Owens 
M-Sue S. Powell 
D-Travis D. Russell 
D-Debra L. Sands-Hymas 
M-Jeffrey J. Smith 
M-Jacob Charles Walgamott 
M-Travis R. Zander 
A = AUGUST, 1994 S;D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 
M-Vicki A. Allen 
A-Michael Conrad Auw 
A-Tami M. Baltes 
A-Michelle Landa Bright 
M-Karen Bulger 
M-Vicki Lavern Cadwell 
Arleen B. Coates 
M-Celestine R. Coby-Roa 
M-Mary Alice Cox 
A-Deborah M. Davis 
M-Lori Delaney 
A-Valerie Ann Farley 
A-Tamara L. French 
A-Barbara A. Futterer 
M-Candida L. Garcia 
A-Brian D. Griffin 
A-Rebecca L. Haskins 
M-Dixie Alice Holden 
M-Debra Ross Jessen 
A-JaNell Lindauer Kurtz 
A-Kathy Sue Leadbetter 
A-Maureen Patricia Malone 
M-Louie E. Mathews 
A-Shaun David Menchaca 
M-Shelly Lynn Millett 
A-Shantel Neal 
M-Cheree Nasman 
M-Tammy D. Perez 
M-Julie Ann Prior 
A-Shauna Reeder 
A-Felicia Rodriguez 
M-Kathryn M. Russell 
A-Karin Rose Schulte 
M-Barbara Seaman 
M-Kimberly Smitchger 
A-Koleen Steiner 
A-Vickie M. Stoppello 
A-Diane E. Talsma 
A-Jason Ray Templeton 
A-Danielle Ulrich 
M-Justin Charles Waters 
M-Irene Lois WhiteEyes 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Stefania Geraldine Helena Agras 
M-Sheila Scherbel Beesley 
M-Claudia L. Boyd 
M-Sherri M. Carlson 
M-Dorothy Christiansen 
M-Pauline M. Dahl 
M-Roman R. Davis 
M-Belinda L. Day 
M-Patty Sue Dixon 
M-Donna Rose Dvorak 
M-Teri A. Ferguson 
M-Krista Michelle Foster 
M-Elizabeth Ann Gatchel 
M-Shelva Ann Gaudette 
M-Marjorie Jean Geier (S.D.) 
M-Spring Lanette Halper 
M-Gerald A. Hanson 
M-Tobin Earl Hill 
M-Jane Walsh Hoover 
M-Judy Huffman 
M-Hal E. Iverson 
M-Darin W. Lee 
M-Janice D Lee 
M-Melissa M. Maloney 
M-Julie Kathleen Morosic (S.D.) 
M-Laura Morton 
M-Pamela McPhie Mu1cock 
M-Tonya Lynn Munsey 
M-John Hale Naftzger (S.D.) 
M-Jana S. Ropelato 
M-Sheila C. Statler 
M-Tracie Stom 
M-Shawna Leslie Straubhar 
M-Angela A. Thierhause 
M-Lori Nicole Vineyard 
M-Tricia Jaylene Whitworth 
M-AngeJia J. Wirthlin 
M-Hongling Xia (S.D.) 
M-Sherrie Ellen Zauner (S.D.) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Douglas Rodman Barker (S.D.) 
M-Bruce W. Bitton 
M-Lani Marie Boden 
M-Kerry E. Brown 
M-Nikki Lynne Caywood 
M-Mona Beth Chanley (S.D.) 
M-Patricia Lynn Cox 
M-Vanja R. DeHaas 
M-Elizabeth A. Green 
M-Heidi Hines 
M-Janet S. Lobato 
M-Bret C. Maughan 
M-Nicole J. Mohler 
M-Erin C. O'Rourke 
M-Jennifer Ortega 
M-Peggy Ann Peterson 
M-Terri Lee Sanders 
M-Robert F. Seitz (S.D.) 
M-Mary E. Stevens 
M-Tracy Leanne Tucker 
M-Sean Bruce Wolff 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Crista M. Frederick Allen 
M-Mark Allen Berger 
M-Dean E. Bunn 
M-John W. Campbell 
M-Brent D. Christensen 
D-David Douglas Reichle 
M-Marcella Riccardi-Moran 
A-Walter J. Saul 
M -Carey Kim Vorseth 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
ALCOHOL AND DRUGS 
M-Charlotte Joann McKenney 
M=MAY, 1995 o = DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Marilyn Janelle Bogan (S.D.) 
D-Jami Kristine Delmore 
M-Dean M. Ehlert 
D-Jeffrey K. Farden 
D-Kyle Keith Folkman 
M-Bryan Russell Horsburgh 
M-Edward H. Kerpa 
M-Connie S. Rogers 
D-Marsha Lynne True 
M-Robert William Warner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
M-Michelle Landa Bright 
M-Tamara Lee French 
M-Brian Douglas Griffin 
D-Kris R. Hank 
D-Shannon F. Makinen 
D-Shaun David Menchaca 
M-Felicia Rodriguez 
M-Jason Ray Templeton 
D-Brenda Jean Vertrees-Jones 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
D-Daniel Dean Belnap 
D-Julie Ann Bingham 
M-Ryan Blake Bybee 
M-Kimberly Diane Castleberry 
D-Denise Yvette Cohen 
M-Kristen L. Dutto 
M-Kimberly Jane Harper 
M-Khiale Nora Harvard 
M-Lance Troy Holloway 
A-Judianne K. Hurst 
M-Ami Catherine Kaup 
M-Leslie J. Kilby 
M-Thomas A. Mink 
M-Mary L. Montgomery 
M-Julie Lynn Moore 
M-Sean D. Overton 
M-Freda M. Steinbach 
M-Rebecca P. Stonier 
A-David Mitchell Strawn 
M-Richard Arnold Ward 
M-Jami Jo Whiles 
BACHELOR OF SCIENCE, MEDICAL TECHNOLOGY 
A-Christina Kay Lyons (5.0.) 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Clint Larry Allen 
M-Suzette Marie Barber 
M-Patricia Ann Barfield 
M-Josette H. Beaumont 
M-Audrea T. Bentley 
M-Diann J. Bertero 
M-Julie A. Black-Fife 
M-M. Jane Brady 
M-Charon Brecheisen 
M-Christi Alise Campbell 
M-Linda Christoph 
M-Linda S. Clever 
M-Karyn Marie Corless 
M-Alana Mae DeYoung 
M-Melissa Rae Dickerson 
M-Charlene Marie Dixon 
M-Elli Carter Dutcher 
M-P. Michelle Fisk 
M-Debra A. Field Fox 
M-Shirley Joann Frank 
M-Taryna Jolyn Goodman 
M-Faye Carlson Gravitt 
M-Brian R. Gregory 
M-Barbara L. Hatcher 
M-Kelly Joann Hey 
M-Leona M. Howell (S.D.) 
M-Roma Kumari Huq 
M-Karen Smith Hyde 
M-Morrene June Johnston 
M-Renee Jones 
M-Carol Ann Kirkland 
M-Suzanne Thomas Kress 
M-Kae Leinberger 
M-Lisa J. Mayer (S.D.) 
M-Jocelyn L. McCullough 
M-Lisa LaDell Moore 
M-Stephanie Motzner 
M-Christa Renae Murphy 
M-Keyana Maria Osthed 
M-Deidere Ann Pen tony 
M-Stephen MA Pillott 
M-Molly Vaughan Prengaman 
M-Catherine Prinzing 
M-Glenda L. Sackett 
D-Rosalyn Smith 
M-Heidi Lynn Strander 
M-Julie Ann Taylor 
M-Marilyn Christine Terry (S.D.) 
M-Claire E. Watson-Martin 
M-Weslee Wells (S.D.) 
M-Dennis Widener 
M-Lesley G. Wilkinson 
M-Vern Raymond Williams 
M-Melissa Joanne Wray 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Michael Stewart Anderson M-David L. Stuart 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY STUDIES 
D-Roy D. Mausling 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
D-Gina Kay Bernstrom 
M-Tiffany Ann Du Gal 
M-Katherine E. Elliott 
D-Michael R. Law 
M-Kenneth A. Schilling 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
D-Krista M. Hudacek D-Mohsen Jalilnasab 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
MANAGEMENT OPTION 
M-Douglas Rodman Barker (S.D.) 
M-Anna Elizabeth Bossard 
M-Kerry E. Brown 
D-Angi L. Gergen 
M-Kathleen Ann Nutsch 
M-Cindy A. Seubert 
A-Lisa J. VanTrease 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Abdullah A. Ateeq 
M-Mark Allen Berger 
M-Rebecca Irene Burgess 
D-George Cheng-Hsi Chang 
M-Christopher J. Holmes 
M-Julie A. Jackson 
D-David Douglas Reichle 
M-Marcella Riccardi-Moran 
M-Lynn M. Sherwood 
D-Elaine B. Williamson 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Cindy K. Allen 
M-Elizabeth Anne Miller Collier 
M-Amber Nicole Galley 
A-Richard John Keavy 
D-Toni Ann Maxwell 
A-Marc S. Norton 
D-Thomas E. Wallace 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-Cris Sloan Anjelkovich 
M-Kyle LaVar Brown 
D-Cyle Butler 
M-Mary Ann Coles 
D-Sharon A. Gerber 
M-Stacey Leigh Lieberman 
M-Norma Linda Z. Martinez 
M-Cindy Dianne McDonald 
M-Kathleen Kay Mudd 
M-John Elliott Pool 
D-Mark P. Schaffeld 
M-Mark Walter Tregellas 
D-Darci Joy Kuhnhausen Tullock 
M-Ginger Lee Wright 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Juani Berria 
A-Christopher P. Cosgrove 
M-Carol Lea Hightower 
M-Dianne Kathleen Johnson 
M-Carl Dean Madsen 
M-Marc Crosby Munch 
M-Susan D. Normand 
M-Kathryn R. Robinson 
A-Jay G. Sawin (+ History) 
M-Lorene D. Stark 
M-Michael Kenneth Thomas 
M-Kelly Woodall 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Eric C. Bellamy 
M-Michael Gene Blevens 
M-Gretchen Leigh Bolton 
M-Matthew S. Broomhead 
M-Susan Dianne Baker Carsell (S.D.) 
M-Andrea F. Carstens 
M-Michelle Lee Cornish 
M-Pamela Marie Curry 
M-John William Eames IV 
D-Charles Mark Farrow 
M-Ryan Nicholas Fleming 
M-Randon D. Hall 
A-Timothy Q. Hall 
M-Megan Rae Hudson 
D-Misty Lee Joyner 
M-William R. Logsdon II 
(+ Soc Sci-Liberal Arts Option) 
D-Kathleen Irene McDonnell 
M-Gissou Mohamadzadeh 
M-Matthew Shigenobu Muta 
D-Chereen Denise Myers 
D-Monica Anne Nixon 
A-Jon Kingsley Oliver 
D-Kimberly Danae Olson 
M-Deena S. Orton 
M-Shannon Andrew O'Shea 
M-Ronald Clark Powell 
M-Kristen Lee Query 
M-Sara Elizabeth Rebner 
M-Elizabeth Ann Roberts 
M-Shanan 1. Sale 
D-Edward C. Scott 
M-D.A. Shields 
M-G. Scott Sintay 
A-Molly Kathleen Smith 
M-Jeremy F. Speizer 
M-David Stott 
D-Jennifer Stuart 
D-Leslie Louise Teegarden 
M-Lynnae E. Town 
M-Susan Rochelle Trammel 
M-Melanie M. Ward 
M-Russell Scott Weedon 
BACHELOR OF ARTS, 
MASS COMMUNICATION/JOURNALISM 
D-Orlando David Augusto 
M-Timothy J. Garber 
M-Diana Garza 
M-Tomofumi Isa (S.D.) 
M-Russell C. Jue 
M-Cassandra Victoria Kennedy 
M-Dawn Amy Kramer 
(+ Political Science) 
M-Scott Allen Samples 
M-Keiko Takagi 
M-John Charles Tucker 
D-Michael G. Vigh 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Tawnya Anne Smith M-Stuart H. Vickers 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
TRAINING AND DEVELOPMENT 
D-Janet M. Baxter M-Shauna Warr Sauer 
D-Angela Kay Weaver Gridley 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Nicol Sue Chandler 
D-Sean M. Connor 
D-Timothy M. Fischer, Jr. 
D-Mei Goh Koh 
M-Raub Eugene Owens 
D-Lisa Ann Price 
M-Stacy D. Puzey 
M = MAY, 1995 
A-John Thomas Sackman 
M-Ann M. Simmons 
M-William Dean Stoddard 
M-Lisa A. Stuart 
M-Stephanie Kay Wai te 
M-Carmen D. Whitworth 
M-Cheran M. Wisdom 
0= DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-James Donald Branson 
D-Joseph Carlyle Brown, Sr. 
M-Daryl W. Crandall 
A-Christine Louise Danekas 
D-Ronald Vance Dick 
M-Douglas V. Eason 
D-Shane Lee Evans 
M-Casey Ryan Gagnepain 
M-Chadd S. Harbaugh 
M-Ryan D. Hill 
A-Tabitha Doreen Kiser 
D-Penny Lynn Lewis 
D-Jose A. Loa 
M-Gary C. Miller 
M-Cristina Ortega 
M-Matilde Ortiz 
M-Terry Alan Phillips 
D-Anthony B. Raymond II 
D-Brian Lee Stevens 
M-Edgar A. Tuttle 
D-Scott Alan Warnock 
M-Joshua D. White 
D-Matthew Merrill Wilson 
M-Marcia J. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMNISTRA TlON 
A-Richard Kenneth Allen, Jr. 
M-Scott Madison Banner 
M-Inaki Baraibar 
D-Tracy Lynn Bartlett 
D-Shawn D. Beach 
D-Andrea R. Butler 
M-Michael A. Chavez 
D-S. Wade Dishion 
M-Krista G. Downing 
A-Melissa Duncan-Gilster 
M-Rebecca Anne Elliott 
D-TravisJ. Forrey 
M-Katherine Elizabeth Gadbery 
M-Shauna N . Haacke 
A-Annie Lee Haynes 
M-Randall William Helderop 
D-Dylan Patrick Hobson 
D-Kelly Allen Holcomb 
D-Peter R. Jones 
M-Kristina LaRae Jordan-Kinnison 
M-Joseph C. Langan 
M-Guadalupe P. LeKan 
D-Jamie Lin Loveland 
M-Steven James Meade 
M-Shirlene Cheri Mote 
M-Eric J. Newman 
D-Danny J. Olson 
M-Bart Reginald Patrick 
D-Brett G. Phillips 
D-Gerald E. Robinson III 
D-Gustaf Arnold Sandahl 
D-Mark P. Schaffeld 
D-Andrew J. Stercks 
D-Griselda P. Suastegui 
M-Cheryl Anne Thayer 
M-Vincent DLG Torres 
M-Shambric Yorel Williams 
M-Mary Anita Woodward 
D-Christopher John Young 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Joseph M. Blass 
D-Chelli Marie Bradshaw 
A-Fawn 1. Carey 
M-Daniel V. Cole 
M-Kevin R. Cole 
M-Susan Leigh Dennis 
M-John I. Garatea 
M-Robert Gates 
M-Paul Michael Green 
M-Robert 1. Hansen 
M-Ross Hawkinson 
A-C. Mitch Ison 
M-Diane F. Kromer 
M-Robert Todd Lockerby 
M-David Raymond Matte 
M-Jeanette Lloyd Moore 
M-Scott Bradley Nelson 
M-Shelle Anne Poole 
M-Margaret Diane Sankey 
M-Richard 1. Slack 
M-Staci Smith 
A-Clinton R. Taylor 
M-Elyse M. Thorpe 
M-Christopher Vashro 
M-Cheryl Kay Fenn Yeoh 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Leigha R. Call 
M-Lisa Ann Clarkson 
M-Todd Patrick Evans 
M-Melissa Jo Mecham Forrey 
M-Donna 1. Harpt 
D-Carrie Elizabeth Jackson 
M-Valorie R. Jones 
A-Todd Matthew Jukkala 
M-Gregory Kiester 
M-Robert Narus 
M-Laura E. Perez 
D-Frederick J. Shad dick 
D-Jennifer B. Whiting 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Matthew G. Haxforth 
A-Dawn Julia Madison 
A-Stephen Eugene Smith 
M-Ronald Dean Storer 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
M-Sandra D. Mesenhimer (+ Soc Sci-Public Affairs Option) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Jennifer J. Carrington 
M-Assan Cham 
M-John W. Chatburn 
M-Penelope Louise Constantikes 
M-Shawn R. Daniel 
A-Michael William Dawley 
M-Jill Leontine Muffley 
M-Megumi Murata 
M-Melissa Kay Murray 
M-Shannon Denise Gilbert Nation 
(+ Spanish) 
M-Erik Steven Pearson 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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M-Shannon Dianne Flower 
M-Timothy Douglas French (S.D.) 
M-Daniel Lee Gus 
M-Janine R. Habersetzer 
M-Teri L. Hancock 
M-Charles Blake Humphrey 
D-Linda Jochum 
D-Fabiola V. Juarez 
D-Scott R. Kofoid 
M-Scott Dashiell Martin 
M-Eve Messinger 
D-Thomas Carl Monagle 
M-Jeremy P. Pisca 
M-Kristin L. Rhodes 
D-Jason J. Rodriguez 
D-Alan Blake Rowe 
M-Cresencio Ruiz, Jr. 
M-Danielle Charmaine Scarlett 
M-Glenn C. Skelton 
A-Marco A. Somoza 
M-Nerissa Tamarie Stock 
M-Ryan Lee Swift 
M-Rodney Robert Thomson 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
D-Shannon Elizabeth Asbury 
M-Christine Michelle Bechen 
M-Christina Marie Black 
A-Anita M. Boger 
D-Scott A. Brooks 
D-Jeffrey Michael Brown 
M-Nathan E. Buffi 
D-Michael William Buscher 
M-Van E. Carlson 
M-Brett Coon 
M-Tricia J'nean Daigle 
D-Steven W. Davis 
M-Stephanie Ann Doria 
D-Robert Jess Fredricks 
M-Patricia Hales Howard 
M-Jonathan Dee Jaynes 
M-Rubye Jones 
A-Craig D. Kenyon 
A-Michael S. Knapp 
M-Katrina Kathleen Marcinkowski 
M-Brian Robert Nave 
D-Dale Blake Nordstrom, Jr. 
M-Efrain Ortega 
M-Michael James Reed 
M-Renea A. Ridgeway 
M-James Michael Riley 
D-Constancia Lucile Roark 
D-Darla J. Rumsey 
M-Clinton W. Spencer 
M-Mark Henry Stahl 
D-Jennifer A. Stark 
D-Martha Stevens 
M-Julie Anne Wiles 
M-Charles Austin Woodworth II 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Kimberly S. Cosby 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Catherine V. Dunn 
M-Carol Annette Everhart 
M-David B. Ficks II 
M-Christopher E. Gibbons 
M-Gregory Scott Long 
M-Cheryl Lynn Mathews 
M-Carrie R. Miranda 
D-Christy Dawn Morris 
M-Bobbi Nichole Mousaw 
A-Stephanie Patterson 
M-Heather Dawn Sower 
M-Lisa Marie Workman 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Thomas C. Ahlrichs M-Alisa Marie Indgjerd 
M-Cara Denise Bauer M-Mary M. Johnson 
M-KC. Bean D-Jennifer A. Johnson-Naccara to 
M-Thomas Martin Berry A-LaDawn Marie Marsters 
M-Michelle Christian M-Tammy S. Middleton 
M-Christina Somera Cook M-Rachel J. Morris 
D-Shelley L. Cook M-Todd M. Ostrom 
D-Lisa Diane Croft D-Jennifer Paine 
M-Shawn R. DanieI(S.D.) D-Lisa Victoria Paternoster 
D-Sandra Marie Firth A-Lisa Toshcoff Petersen 
D-Jack Fleck M-Heather C. Plager 
M-Tracy L. Fowler M-Richard C. Plummer 
D-Malorie Kim Fredde M-Robin E. Raney 
M-Cayce M. Gambill M-Satina M. Scott 
M-Jennifer Jane Gempler M-Shawna Leigh Seiber 
D-Cheryl Marie Haney M-Jeffery Todd Shaffer 
M-Clayton W. Harless M-Randall G. Smith 
M-Lee Dunn Heiner D-Scott Bradly Smith (S.D.) 
M-Jeff W. Hills D-Julia Spencer 
M-Claudia Gayle Hixson A-Shannon Marie Sweeney 
D-Lisa M. Holzer M-LeAnn Marie Thomas 
M-Je t'aime Hood M-Martin D. Waters 
M-Lisa L. Hult M-Lynn Elizabeth Yuki 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
A-Anna Tracey Miller 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Patricia Beth Sims Burke 
M-Jimmy Ellis 
M-Durelle Goodloe 
M-Angela M. Hansen 
M-Mark Edward Vickrey 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Karen E. Jackson M-Douglas Duane Roberts 
M=MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Miren A. Aburusa M-Jamison M. Jossis 
M-RoseMary Arvish M-Patricia Ann Klitzman 
M-Anna Marie Beumeler D-Rachelle Dawn Lipple 
M-Bret Anthony Binder M-Mark Jason Michaud 
D-Ann Breen D-Derek C. Moore 
M-Candice Louise Carley D-Matthew Stephen Murphy 
M-Russell W. Curtis D-Steven James O'Brien 
A-Jennifer C. Davis M-Dayna Perry 
A-Richard Terence Fernand M-Eric Christian Smith 
D-Madeline Gilbert M-Scott Christian Wells 
M-Gregory R. Hogan M-Michelle J. White 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M-Tyler S. Andrew 
M-J. Marty Benson 
M-Susan Bowers Dunn 
M-Audrey A. Eddy 
M-Sean Wayne Harris 
M-Jeff A. Heindel 
M-Charles Thomas Hemphill III 
M-Jacques Michael LaFay 
M-Susan Amy Nowland 
A-Mark R. Potter 
M-Karen L. Putzier 
M-Matt Robert Schweiger 
A-Curtis Todd Stuhlberg 
M-Darci Joy Kuhnhausen Tullock 
D-Meagan Lee Wakefield 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Clarinda June Ashley 
M-Tamara Lynn Atkins 
M-Susan C. Bardelas 
D-Becky L. Barnes 
M-Anna K Brown 
M-Charlene Kay Brown 
M-Steven R. Bullard 
D-Annette P. Charles 
M-Christine Y. Cobey 
A-Pamela Cole 
M-Mary Ann Coles 
M-Scott Alan Crandell 
M-Kurt A. Dippi 
A-Brian Dulin 
A-Patrick Dean Eskridge (S.D.) 
A-Beatrice Susan Glenn-Brown 
M-Honey S. Goodman 
D-Brady Don Hammon 
A-Patricia L. Hanson 
M-Roberta L. Harbick 
M -Deanna M. Hargis 
M-Brenda May Harper 
M-Megan Ann Hawley 
M-Laura Suzanne Huter 
M-Trina A. Jensen Larson 
M-Linda J. Kirk 
M-Susan D. Klepacki 
D-Aleta Krogman 
D-Terri Leann Lockett 
M-Julie Madaffer 
D-Harry R. Mawson 
M-Janey Feuling McGarry 
M-Bruce C. Moore 
M-Gary L. Moore 
A-Thomas D. Moss 
D-Cynthia L. Oravez 
M-Cynthia Lynn Pagan 
D-Sandra Marie Pasternak 
M-Dana JoAnne Petrie 
A-Mary T. Pierce 
A-Jack D. Qualman 
M-Melinda S. Rainey 
M-Kristin S. Richards 
D-Karee Dalee Henman Richmond 
M-Sandra L. Dalgetty Roberts 
M-Mia Lyn Rognstad 
M-Anna M. Rose 
M-Kathleen Rudd 
M-Alaina D. Rueb 
A-Linda J. Santos 
D-Marilyn Marsden Sears 
M-Linda S. Seaton 
M-Jan Eilene Shaughnessy 
M-Debbie Kay Sholley 
M-Melanie Elizabeth Sittig 
M-Jeannette Naomi Skinner 
M-Kimberly Dawn Soderquist 
M-Barbara Ann Stevens 
A-Jason H. Stone 
D-Christine Marie Torgerson 
A-Marilyn J. Tucker 
M-Michelle C. Turner 
M-Damiana Uberuaga-Rod gers 
M-Joelene Irene Whittaker 
M-Marylin G. Wills 
M-David B. Wolfe 
A-Dianna Ruth Yearsley 
M-Sandra Zbinden 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Charmain Allcott 
A -Teresa A. Hill 
D-Aaron J. McDonald 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-James Donald Keating 
M-Kenneth D. Kirkland 
D-Teresa Ivy Lagoski 
M-Stephen Todd Lawrence 
M-Sylvia Martinez-Hart 
M-Nancy Ellen Naramore 
M-Scott L. Rasmussen 
M-Randy Lee Wilde 
M-Lloyd Michael Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Carl Chris Zamora 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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LARRY SELLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTO BODY 
A-Charles Grant Edgekoski 
A-Baldomero Gomez, Jr. 
A-Patrick D. Henning 
A-Mike Payne 
A-William R. Porter 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Brian 1. Allen 
D-Franklin A. Dillard 
M-Leonard E. Johnson 
M-Steve Theiss 
D-Bryan A. Yenter 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
M-Kimberly Fuhriman 
D-Teresa J. Hatcher 
A-Julia A. McQueen 
A-Amy Louise Southwick 
TECHNICAL CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
A-James Robert Close (S.D.) 
M-Louisa Ann Cone 
M-Brenda Dee Faris 
A-Joseph Leon York, Sr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, DAY CARE ASSISTANT 
M-Tamra Fulton 
D-Sandra Lee Jones 
M-Brandi Mitchell 
M-Michelle Autin Richardel 
M-Kristi Robinson 
TECHNICAL CERTIFICATE, DENTAL ASSISTANT 
M-Tatyana Babitchenko 
M-Svetlana Bibikov 
M-Tina Marie Camden 
A-Kristin 1. DeBoer 
M-Judy Lynn Dennis 
M-Jenny Jo Eisenbarth 
M-Carissa J. Hale 
M-Rebecca Ann Hale 
A-Darolyn Marie Howard 
M-Vickie JoeLee Jensen 
M-Kara Lynn Korb 
M-Dawn Rene Lane 
M-Rhonda Lynn Larson 
M-Amy Colleen Morgan 
M-Shari Ann Scoggin 
D-Kimberly Ann Wadsworth 
M-Amber Ann Warr 
M-Heather 1.D.1. Wilson 
M-Jennifer Lynn Wilson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Larry Dean Bowlin 
M-Colin R. Carter 
M-Robert F. Chasteen 
M-Richard Wayne Eskew 
M-Ray K. Eveland 
M-Colin N. Good 
M-Timothy Wayne Hoagland 
D-Steve Hood 
M-David Wayne Horton 
M-Chris E. Laite 
M-Donald W. Peterson 
M-Trent Dale Reagan 
M-Robert A. Schwehr 
D-Edward M. Sutherland 
D-Eric F. Sutherland 
D-Kurt R. Syverson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
M-Richard M. Adams 
A-Bryan R. Birkinbine 
A-Rodney 1. Corn 
A-James H. Ireland 
M-Dan A. Lumadue 
A-Richard Scott Smart 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MECHANICS/AUTOMA TION 
D-Joseph A. Ball 
D-Matthew Ball 
M-Bruce Thomas Barzee 
D-Christopher B. Cleveland 
M-Micheal Francis Daily 
M-John D. Funke 
M-David G. Massey 
M-Jon R. Uehling 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
PHOTOCOPY TECHNOLOGY 
M-Susan F. Brookhart 
M-Ron Jim Manker 
M-Jodi Spencer 
M = MAY, 1995 
D-Bryan Stuart Ward 
M-Challen Scott Watson 
M-Daniel A. York 
D = DECEMBER, 1994 
TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
D-Marylin Betts 
D-Melissa Anne Burgess 
A-Andrea Lynn Crabtree 
D-Kristin Chimene D' Aquino 
A-Jacquie Dennis 
D-Marcia 1. Fica 
D-Kristin Jo Forrey 
A-Wendell James Gillespie 
D-Krista Ann Gunter 
D-Cathy Henderson (S.D.) 
D-Carol Lee Hodges 
A-Aleida M. Houdyshell 
D-Carla Faye Howell 
A-Jamie Yvonne Kenyon 
D-Erica M. Koga 
A-Becky 1. Larsen 
D-Angela M. Latta-Gard 
A-Sarah Bennett Lightfoot 
D-Marry 1. Livingston 
D-Daniel C. Lopez 
D-Leah Marie Luna 
A-Teri Mallory 
D-Deborah J. McClannahan 
D-Julie Mercaldi 
A-Beth A. Miller 
M-Tonya Yvette Neider 
A-Diane M. Paynter 
D-Dave K. Petersen 
D-Laura Leandra Purdell 
D-Desiree Dawn Roberson 
D-Malinda K. Robinson 
D-Marlena Robinson 
A-Julia Schindell 
D-Darrick 1. Tanaka 
D-Carrie P. Tanner 
A-Rachel R. Vasquez 
D-Melanie-Sue Mahealani Versoi 
D-Renee Victory 
D-Tina R. Watts 
A-Lilli 1. Williams 
A-Tracy Lynn Williams 
A-Janet Stahnke Young 
TECHNICAL CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING AND AIR CONDITIONING 
M-Mike D. Casper 
M-Kenneth Darryl Dailey 
M-Dennis M. Fisher 
M-Ricky N. Green 
M-Derik 1. Hubert 
M-Jim Lamberson 
M-John Lynn Martinsen 
M-Darin Miller 
M-David Ortiz 
M-Hugo Salinas 
M-Timber Star VanLom 
M-Kazimir C. Wittig 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-]ody Atwood 
A-Robert Shane Blamires 
A-Michel Corta 
A-Tamera Larson Egbert 
A-Eva Gonzalez 
A-Roberta J. Halweg 
A-Andrea Lopez 
A-Lianna D. Nielson 
A-Andrea Dahle Ramirez 
A-Jennifer M. Toole 
A-Scott T. Ware 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL AND 
SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Dwayne G. Cary 
M-Kendra Marie Falen 
M-Dennis James Harris 
M-Dianna M. Lumadue 
M-Clifford A. Maulsby II 
M-William J. McCormick 
M-Michael Orlando 
M-Lloyd A. Ratzlaff 
M-Roger Sauvageau 
M-Tony Southerland 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Lisa Caryl Benjamin 
M-Kevin Allan Bollar 
M-Scott Davis Burnett 
M-Blake Andrew Griffin 
M-April M. Jacobs 
M-Cindy R. Johnson 
M-Terry J. Lane 
M-Layne C. Martin 
M-Sandra K. Minasian 
A-Michelle R. Peterson 
M-Chad E. Price 
M-Melissa M. Summers 
M-Mickey R. Weimer 
M-Claudia D. White 
M-Cindy Lee Wurschmidt 
M-Alicia Ann Young 
TECHNICAL CERTIFICATE, WATER/WASTEWATER 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
A-Toni Lee Bisto 
A-Thomas George Hans 
A-Max William Mayberry 
A-David A. Snow 
A-Donald Tomlinson 
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TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Jason Anderson 
M-Jason D. Blandford 
M-Christopher Mark Campbell 
M-Dan D. Colby 
M-James Coonrod 
A-Servando C. Guerrero 
A-Stephen C. Hendricks 
A-Wayne 1. Johnson 
M-Ryan Jerald Ketterling 
A-Casey C. McCoy 
M-Robert Van Paepeghem 
M-Kleon 1. Williams 
A-Bill Yarbro 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
A-Gene N. Johnson 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Brian 1. Allen 
M-Chong H. Bang 
M-Stuart P. Duke 
A-Timothy J. Dunn 
M-Leonard E. Johnson 
M-Robert David Ponte 
M-Steve Theiss 
A-Dennis D. Wurtz II 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Wilma A. Morgan M-Michelle Marie Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, BOOKKEEPING 
D-Tricia R. Cross 
D-Ramona E. Dickey 
M-Kimberly Fuhriman 
M-Patricia Sue Grenfell 
M-Camie 1. Harmon 
M-Rhonda R. Koberg 
M-Rosario Martinez 
D-Wendy Elizabeth Rehkemper 
M-Denzil D.O. Straight 
M-Bonnie Anne Vance Vermaas 
M-Elaine Vollmer 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
M-Kristen Flanders 
M-Mary C. Kent 
M-Cheree Kloepfer 
M-Theresa Smith 
M-Michelle Colleen Sundquist 
M-Leslie Walters 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER REPAIR 
D-Lee C. Belt (S.D.) 
M-Kittrina Marie Carson 
D-Dianna 1. Hill 
D-Adam S. Krause 
M-James A. Krieger 
D-Randy K. Shade 
M-Andrew E. Talarowski 
M-James W. Thompson 
M-Challen Scott Watson 
D-Tina Marie Witt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
M-James Robert Close 
M-Brandi 1. Gragg 
D-Janie M. Hendrix 
D-Randy H. Littleton 
M-Michael Shawn Murphy 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DA Y CARE SUPERVISOR 
M-Marla R. Autio 
M-Shela Clark 
M-Melissa Foruria 
M-Sylvia C. Golling 
M-Patricia Elaine Homeyer 
M-Teresa Lynn Thomas Manuelito 
M-Steve M. Schleer (S.D.) 
M-Celeste A. Tarrant 
M-Teresa Ann Wells 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNOLOGY 
M-LeLand Kyle Barkes, Jr. 
M-Sara Nicole Claiborne 
M-Carolyn S. Costello (S.D.) 
M-Sherry S. Crismor 
M-Eleni Diamantis 
M-Kelli Nichole Hayes 
M-Anne Elizabeth Hirschfeld 
M-Marie Annette Keefer 
M-James Michael Lutz 
M-Brandy Lynn Silver 
M-Jeff Wheadon 
M-Rebecca Lynne Wolf 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
A-Curtis Lynn Emerson 
M-Steven Lee Kassens 
M-Keith Leonard 
M-John Lynn Martinsen 
M-David Stanfield 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Robert H. Arnold 
M-Gregory 1. Berheim 
M-Philip Winburn Boysen (S.D.) 
M-Wally C. Sutton 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MID-MANAGEMENT 
M-Patrick Thomas Burry 
M-Tarima J. Davidson 
M-Jerri Eichholz 
D-Teri Ann Gabica 
M-Jamie Lyn Hanrahan 
M-Becky Hoffman 
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SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
A-Jeffery E. Meyer 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Ben Armstrong 
A-Bradley G. Baker 
M-Charles Ray Carrell 
D-Jennifer Lee Dolan 
M-D. Kurtis Funke 
M-Todd P. Hymas 
D-Marlene Lorraine Ireland 
D-Joy Eileen Ling 
D-Thomas Edward Mort 
M-Matthew D. Prince 
D-Kevin Scott Rasmussen 
A-Stephen Andrew Rayanic 
D-Louise A. Sengenberger 
M-Eric Carl Stucker 
M-Timothy 1. Westhusin 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Michael T. Claiborne 
D-Ronald Mark Farnsworth 
M-Albert H. Goff 
M-Ronald D. Hitt 
M-Michael1. Hoff, Jr. 
M-Patrick Erin Roberts 
D-Scott David Rognlie 
D-David Rossow (S.D.) 
M-Danny J. Rowell II 
D-Eric Search 
M-Todd G. Selland 
A-Teresa K. Winslow 
M-Jerry Withrow 
0-0. Lee Zundel (S.D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-Dino 0 ' Amato 
D-Carl Lewis Madison 
M=MAY, 1995 
M-Nick R. Pannell 
D = DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCATIONAL TECHNICAL 
M-Milton I. Barningham III 
D-Lee C. Belt (S.D.) 
D-Elaine 1. Bergeson 
M-Stephen A. Brown 
M-Carolyn S. Costello (S.D.) 
D-M. Brent Daniels 
M-James Patrick Dulhanty 
M-Wesley Edmo 
D-Ronald Mark Farnsworth 
M-Virginia Gates 
A-Emma Gomez-Salinas 
M-Jamie Lyn Hanrahan 
D-Natalie J. Hill 
D-John-Michael Howard 
D-Douglas G. Huter 
M-Robert 1. Hyde 
D-Suzanne J. Kiel 
D-Adam S. Krause 
D-Douglas R. Lakes 
D-Pamela K. Lindgren 
D-Patricia Anne Maakestad 
M-Brian Christopher Marecek 
A-Frances E. Montgomery 
D-Maria de los Angeles Nolasco 
M-Linda 1. O'Neal 
M-Larry Waldo Richards 
D-Scott David Rognlie 
D-David Rossow (S.D.) 
M-Steve M. Schleer (S.D.) 
M-Shauna 1. Shaltry 
A-Kelly Shepard 
M-Jeannie Sobotka-Tilley 
M-J. Allen Tarter 
M-Annette M. Thomas 
A-Guy E. Thomas 
M-Williarn M. Treadway, Jr. 
D-Rex A. Welch 
M-David Jay Willis 
M-Clifton J. Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Randy Jay Bailey 
M-Dominic Barresi 
M-Allen D. Gamel 
M-Russon Zurcher Hale 
A-Erik David Holinka 
D-Timothy 1. Keys 
D-Jeffrey M. Langan 
D-Blake C. Marchand 
D-William Bret Miche 
M-Jacob Miller 
M-Samuel J. Needham 
M-Neil Walter Nelson 
M-Randy 1. Robbins 
D-Gregory Christian Swan (S.D.) 
M-Ahmed Abdullah Nagi Thawaba 
D-Michael D. Tsu 
M-Freerk Lode van Aarem 
M-Steven Joseph Walsh 
M-Jody D. Wilson 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M-Michael George Ames 
D-Tiane Elizabeth Bess 
M-Anil Kumar Bhatti 
M-David J. Bruce 
M-Marie S. Bulgin 
D-Zeming Chen 
A-Grant Richard Core 
M-David Alexander Dumas 
D-Breck E. Duncan 
D-Eric C. Englund 
D-William Dean E. Field II 
M-Kenneth A. Gibson 
D-Kirt Ginner 
M-Shari Lynn Greenlee 
D-Roxanne Gunner 
D-Stanley B. Haacke 
D-Collin DuBose Hart 
M-Eduardo Heredia 
M-Mark Douglas Hutchison 
D-Penny Kay Johnson 
D-Vivek Kwatra 
M-Michele Laur 
M-Robert Bruce MacEwan 
D-Patrick J. McKeegan 
M-Robert H. McQuade 
M-Barbara Loucks Newell 
M-Barbara Gail Poston 
M-Archana Rai 
M-Lisa Hamric Ross 
M-Kathryn Anne Scott 
A-John R. Stiffler 
A-Gregory L. Thompson 
D-Randy D. Tilley 
A-Carrie Kelsey Tucker 
D-DaliZha 
M-Zhiyong Zhang 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Lewis M. Eslick 
M-David William Eyler 
M-Kathleen R. Petersen 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
M-Robert W. Anthony M-Walter Don Lester 
A-Raquel R. Arenz D-Anita Kay Long 
A-Lonnie Shaw Barber D-Sarah Elizabeth Marsh 
M-Ma del Rosario Sifuentes de Beagarie D-Marcia Jo Maxwell 
M-Rebecca Dinelle Becker M-Yolanda Medina-Ramirez 
A-Patricia Honeycutt Bennett 
M-Mary Fermina Bieter 
M-Helen S. Brown 
D-Sandra Lynn Calkins 
D-David R. Crisp 
D-Loretta Scott Crockett 
D-Robert R. Dixon 
A-Anthony Duane Fitzpatrick 
D-Joseph Tracy Garner 
M-Jerry J. Graves 
M-Carrie L. Hanousek 
M-Gail H. Haskell 
M-Kathy Hernandez 
M-Paula C. Huddleston 
M-Annita Carolynn Hussman 
M-Patricia A. Mikelson 
M-Craig Isao Moriwaki 
A-Jeannine C. Mortin 
M-Walter Clinton Nichols 
M-Molly O'Shea 
A-Randy Glen Powell 
M-Daniel W. Ray 
M-Lucinda M. Shaber 
M-Tia Shamin Short 
M-Adrienne L. Tann 
A-Sandra Lynn Thibault Thompson 
A-Suzanne Kay Walch 
D-Mary Pat Winderl 
M-Sheila D. Woodward 
D-Robert E. Wright 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Bonnie Jean Coon 
D-Carolyn E. Cordell 
M-Patty Head 
M-Janet M. Prunty 
M-Barbara E. Sulfridge 
M-Mary Ann Wilson 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M-Kathryn Jean Anderson M-David Paul Fotsch 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
M-Carol E. Craighill 
M-Tobin Joseph DeVille 
M-Kathy S. Drury-Bogle 
M-Robyn Marisa Jacobs 
M-MichelJe Jean Kelley 
M-Weiming Wang 
M-Cary White 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
D-Jeanie Collings 
M-Sheryl M. Culver 
D-Maria Francis 
D-Becky D. Gibson 
M-Emily Naumann 
M-Ketha J. Parsons 
D-Carol J. Stollfus 
A-Kristine Lyn Goodman Watkins 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
A-Elinor M. Atkinson 
D-Zella A. Bardsley 
M-Jill Leslie Hampshire 
M-Daniel James Pilotte 
D-Michelle A. Saathoff 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Elizabeth Marie Cook 
A-Veronica Lynn Daley 
M-Sharon Joan Gregory 
M-Melanie Purcell Hale 
M-Rebekah Arlene Harvey 
M-Katherine Key MacFarlane 
A-Michael Robert Reder 
M-Thomas Glenn Smith 
A-Shannon Powers Thomas 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
D-Brian L. Buxton 
A-Michelle Lea Chupurdia 
M-Debra F. Cunningham 
M-John Doherty 
M-Shawna Hodges 
A-Bernhard C. Hoeger 
M-Joyce W. Hunter 
D-Michele Jean Van Pelt Lancaster 
M-Wendy Dawn Maeder 
M-William Robert Martin 
M-Michelle D. Puetz 
M-Jennifer Elene Vawter 
D-Leslie Lianne Yamamoto 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Robert D. Bolger 
A-Suzette M. Jackson 
M-Susan Elizabeth Kay 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
A-John Patrick Bieter, Jr. 
A-Deborah Jane Kennedy 
A-Monte Joseph Muldoon 
M-Juan Wang 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, BROADCAST MANAGEMENT 
M-Lisa M. Whitmire 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
AND MANAGEMENT 
M-Valerie T. Bingham 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS 
OF OTHER LANGUAGES 
M-Gretchen Jude 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, TEACHING JAPANESE AS A SECOND 
LANGUAGE 
D-Ikuko Minami 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ALCOHOL/DRUG EDUCATION 
M-Thomas Alexander Barling 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ALCOHOL AND DRUG BEHAVIORAL 
SCIENCE 
M-Victor Manuel Torres 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, AQUATIC ECOLOGY/HEAVY METALS 
M-Lucinda J. Eslick 
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MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ENVIRONMENTAL SCIENCES 
M-Catherine Ann Wolf 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, HEALTH PROMOTION 
D-Lori Baugh Littlejohns M-Gregory L. Sutton 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, NATURAL HISTORY 
M-Christine A. Gertschen 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SECONDARY SCIENCE EDUCATION 
M-Aubrey D. Fautheree III 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SUBSTANCE ABUSE 
M-Rose Beck 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SUBTANCE ABUSE AND COUNSELING 
M-Allan Lee West 
MASTER OF ARTS IN TECHNICAL 
COMMUNICA TION 
D-Beth Angel Stark 
MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
A-John Purton Cochrane 
MASTER OF MUSIC, 
PERFORMANCE/PEDAGOGY EMPHASIS 
D-Christine A. Green M-Margaret J. Vincent 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Stanley T. Allen 
M-Michael D. Banes 
D-Robert S. Bledsoe 
M-Dawn Justice Bushman 
M-Dana H. Gover 
M-David Michael Hahn 
M-William Lee Jarocki 
M-Hilary E. Lopez 
M-Stacy M. Pearson 
D-Loa Ainsworth Perin 
A-Margarita Benavidez Pomeroy 
M-Kenneth David Price 
M-Jeffery Cedric Pugh 
M-Rajeev Sahni 
M-Julie Carol Smith 
M-John Royce Steele 
D-C. H. Weston III 
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL AND 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D-Brant Lee Bishop 
D-Herbert L. Bivens 
M-Randall W. Bow 
M-George Edward Bricker 
M-James Rockne Cook 
M-Stephanie Lynn Cox 
D-Maureen Mulligan Degen 
D-Jeannette Marie Drake 
D-James L. Finkle 
M-Wayne Floyd 
A-James Lee Fuller, Jr. 
M-Nancy M. Giere 
D-Janis G. Goodheim 
D-Colin Lane Gordon 
D-Richard L. Hanspire 
D-Linda Allen Himmelright 
D-Richard W. Hinze 
M-John Bruce Huffman 
M-Paul Richard Jansson 
D-Shumin Lee 
D-William Edward Lewandowski 
M-William Gallagher McGuinness 
M-Nancy Jo Ness 
M-Molly Graddy Rogers 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-George Peter Carpenter 
D-John D. Foss 
M-Karen Fay Haines 
M-Edward W. Levine 
M-Theresa A. Panasci 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Marcia B. Austin 
M-Christie A. Campbell 
M-Annette Caruso 
M-Loretta Horsch Constantinidis 
M-Cameron Scott Gilliland 
M-Lisa M. Ord 
M-Michael Perman 
M-Mark A. Saltzer 
M-Diane Marie Schmidt 
M-Kathy Siebertz-Thomson 
M-Bonnie A. Thorpe 
M-Mychele Danae Tookey 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H . Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Sargeant Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer L. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hood s have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ... ....... ..... .. .. ..... ....... .. .......... ...... ....... ....... , .......... , ........... , .. ....... .. . Maize Medicine ....... .. ... ........... ........ ... .......... ... .. .. ... ............. ....... ..... ..... ................... Green 
Arts, Letters, Humanities .................. ....... ........ ... .... .. ... ..... ... .... ..... ..... ... ..... White Music ................ ... .... ........ ........... .... ......... ... .............. ..... ............................... ... Pink 
Business Administration .... ............................................ ............................. Drab Nursing .............. .. ... .. ................................................................................. Apricot 
Dentistry .. ... .......... ... .. .. .................... ......... .............................. .. ... .. .. ..... .......... Lilac Speech ................ ..... ... ............... ......... ....... .... .. ...... ... .. ..... ... ........... ...... . Silver Gray 
Economics .. .. ........ .................. .... .... ............ ........................ ..... .................. . Copper Pharmacy ................. ... .................................... ................... .............. .. Olive Green 
Education ............................. ................................... ... , ......... , ...... ..... .... . Light Blue Philosophy .................... .... ..................... .. ... ........ .... .. ... ... ...................... Dark Blue 
Engineering .......... .. ......................... ......... , ............................ .................... Orange Physical Education ......................................... ......... ..... ... ... .............. .sage Green 
Fine Arts, Architecture ..... ... .. ... .. .. ............. ..................... ........................... Brown Public Administration ...... ................. ................. .. ......... ................ Peacock Blue 
Forestry ........................................................................ .. ..... ....................... Russett Public Health .................. ....... .. .... ....................... .... ........................ .salmon Pink 
Home Economics ......... ... .... ... ..... ... ... .. .............. .. ....... ........ ... ................... Maroon Science ................................................... ............................ ........ .... Golden Yellow 
Journalism ........... ... ....... ..................... ... .. ... .. ........ .. ................................. Crimson Social Science ...... ....... .. ..................... .......................................................... Citron 
Law .......................... ......... ... ............... ... ......... ....... .. .......... .... ..... ......... ........ Purple Theology .......................... ....... .. ..... .. ............................ .... .. .. .......... ........... . .scarlet 
Library Science ............................................ .. ............. ...... ..... ............. ..... .. Lemon Veterinary Science ................. ......... ............ ... ......... ........... .. .. ... .. .... ......... ..... Gray 
